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IKA YUSNIAWATI, A510070345. PENINGKATAN HASIL BELAJAR IPA  
MATERI TATA SURYA DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA INTERAKTIF 
ANIMASI 3 DIMENSI PADA SISWA KELAS VI SD NEGERI 02 TLOBO 
KECAMATAN JATIYOSO KABUPATEN KARANGANYAR. Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 2011. 
 Penelitian ini bertujuaan untuk meningkatkan kemampuan menjelaskan  
sistem peredaran tata surya dan menyebutkan anggota penyusun tata surya pada 
siswa kelas VI SD Negeri 02 Tlobo Tahun Pelajaran 2011/2012. Variabel yang 
menjadi sasaran perubahan dalam penelitian ini adalah kemampuan menjelaskan 
sistem peredaran tata surya dan menyebutkan anggota penyusun tata surya, 
sedangkan variabel tindakan yang digunakan adalah media interaktif animasi 3 
dimensi.  
 Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas dengan 
menggunakan model siklus yang terdiri dari dua siklus. Tiap siklus terdiri dari 4 
tahapan, yaitu: perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. 
Sebagai subjek adalah siswa kelas VI SD 02 Tlobo yang berjumlah 23 siswa. 
Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, tes, observasi, dan 
dokumentasi. Uji validitas data dengan menggunakan trianggulasi data dan 
metode. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif, yang 
meliputi 4 komponen yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. 
 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada 
peningkatan kemampuan kemampuan menjelaskan sistem peredaran tata surya 
dan menyebutkan anggota penyusun tata surya setelah diadakan tindakan kelas 
dengan menggunakan media interaktif animasi 3 dimensi. Hal itu dapat 
ditunjukkan dengan meningkatnya kemampuan siswa dari sebelum dan sesudah 
tindakan. Pada siklus I nilai rata-rata kelas 54,91 dan siklus II nilai rata-rata kelas 
meningkat menjadi 74,15. Selain itu prosentase siswa yang memperoleh nilai 
diatas 61 mengalami peningkatan prosentase pada kondidi awal 35%, pada siklus 
I menjadi 65%, dan meningkat lagi pada siklus II menjadi 87%. 
 
Kata kunci : Pembelajaran, Media, Interaktif Animasi 3 Dimensi. 
 
 
 
 
